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Raýman: Novac vojne kantine u Mariboru Num. vijesti, broj 72., Zagreb, 2019.
Razmišljajući o školskom novcu došao sam do zaključka da je stvaranje tog novca 
bila svojevrsna nagrada učenicima vojne škole te da škola pritom nije imala nikakve 
vlastite gospodarske interese.
Na novcima (novčanim bonovima) otisnuto je pet apoena i to od: 0,50, 1, 2, 3,50 
i 5 dinara. Novci iz moje zbirke nalaze se u okomitom stupcu visine 123 mm. Širina 
gornjeg novca (bona) iznosi 53 mm, a donjeg 58 mm. Novci su međusobno odvojeni 
horizontalnom perforacijom, da bi se mogli lakše odvajati. Na sve novce (novčane 
bonove) otisnuti su zeleni elipsasti žigovi (s dvostrukim linijama žiga) i rukom (crnom 
tintom) napisani brojevi 22. Brojevi 22 upisani su ispod ili iznad oznake Din. Veličina je 
bona 50 x 25 mm i ima natpis: Kantiner Inžinerske / podoficirske škole / Maribor / J.V. 
(jugoslavenska vojska). Tekst na novcu i na žigu je na srpskom, ali ne pisan ćirilicom, 
nego latinicom.
U dostupnoj literaturi pronašao sam samo jedan opis novca iz mariborske kantine2. 
Važno je naglasiti da u katalogu Klotz-Berger svi novci imaju jednake natpise kao i 
moji novci, čak nose i isti serijski broj 22, pa se može pretpostaviti da su autorovi novci 
i novci iz kataloga Klotz/Berger izrezani iz istog lista papira. Vrlo je vjerojatno da se 
cijela serija novaca (novčanih bonova) sastojala od pet različitih apoena.
U katalogu Klotz/Berger serijski brojevi 22 uvijek se nalaze ispod naslova Din, a 
novci od 0,50 i 1 dinara u mojoj zbirci imaju serijski broj 22 upisan iznad natpisa Din.
Danas možemo samo nagađati kolika je bila veličina arka ili listova na kojima su 
bili otisnuti školski novci. Može se tek pretpostaviti koliko se serija novaca (bonova) 
moglo otisnuti na veličinu lista papira npr. A4, a koliko na većim formatima papira.
Svima zainteresiranima za vojni i školski novac ovaj rad može biti zanimljiv i 
koristan.
SUMMARY
MONEY ISSUED BY THE ARMY CANTEEN IN MARIBOR
The author presents the poorly-known money (money coupons) used in the army 
school in Maribor in the period between the two world wars. This school money was 
printed in denominations of 0.50, 1, 2, 3.50 and 5 dinars, and was used by students in 
the army-school canteen in Maribor to pay for food.
2 Jürgen Klotz/Darko Berger: Studenten-Geld (studentski novac) in Jugoslawien und den Nachfolgestaaten. 
1. Auflage 2005., 1. izdanje 2005., Klotz-papermoney publications, str. 10.
